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now, when the cows came back at night, The fee ble fath er drove them home. For news had come to the lone ly- farm That three were lay ing- where two had lain;
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The sum mer day grew cool and late. He went of the cows when work was done; But down the lane as he op ened- the gate, He saw them co ming one by one, mp Brin dle,-
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E bo- ny,- Speck le,- and Bess, Sha king- their horns in the eve ning- wind; Crop ping- the but ter- cups- out of the grass, But
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For the heart must speak when lips are dumb:
p
And un der- the si lent- eve ning- skies To ge- ther- they fol low- the cat tle- home. And
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